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M e n u r u t S h a t a r ( 2 0 0 1 ) t e r d a p a t 2 0 f a k t o r y a n g m e n y e b a b k a n p e l a j a r 
B u m i p u t e r a l e m a h d i i n s t i t u s i p e n g a j i a n t i n g g i t e r m a s u k p o n t e n g k u l i a h , m a l u u n t u k 
b e r t a n y a , t i d a k s e r i u s d a l a m p e m b e l a j a r a n d a n t i a d a s t r a t eg i p e m b e l a j a r a n b e r k e s a n . 
I s u t i d a k h a d i i k e k u l i a h d a n t u t o r i a l m e r u p a k a n s a t u b u d a y a p e m b e l a j a r a n 
p e l a j a r b u m i p u t e r a ( H a s a n , 2 0 0 1 ) . A k i b a t d a r i p a d a b u d a y a in i , m e r e k a k u r a n g 
m e n g u a s a i i l m u k e r a n a h a n y a b e r g a n t u n g k e p a d a n o t a y a n g d i s a l i n d a r i p a d a r a k a n 
s e k u l i a h . P e l a j a r y a n g k u r a n g p e n g u a s a a n a k a n m e n j a d i d a n g k a l dar i s u d u t d a y a 
in t e l ek tua l . D e n g a n i tu , p e r s e p s i m e r e k a t e r h a d a p p e r k a r a y a n g d i r a s a k a n p e n t i n g 
m e n j a d i nega t i f . J u s t e r u m e r e k a m e n j a d i t i d a k b e r t a n g g u n g j a w a b , t i d a k t a h u 
k e u t a m a a n d a n t i d a k m e n g a m b i l k i r a m e n g e n a i a p a y a n g t e i j a d i d i p e r s e k i t a r a n 
m e r e k a . 
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K e l e b i h a n d a n k e i s t i m e w a a n y a n g d i b e r i k a n o leh k e r a j a a n k e p a d a p e l a j a r 
B u m i p u t e r a m e n y e b a b k a n m e r e k a a l p a d e n g a n t a n g g u n g j a w a b m e r e k a s ebaga i 
pe l a j a r . Sa l l eh ( 2 0 0 1 ) m e n y a t a k a n f a k t o r t e r s ebu t m e n j a d i p u n c a k e l e m a h a n pres tas i 
a k a d e m i k p e l a j a r B u m i p u t e r a di ins t i tus i p e n g a j i a n t inggi . 
S i k a p m a l a s y a n g b e g i t u t e b a l m e n u l a r d a l a m diri m e r e k a , m e n j a d i k a n p e l a j a r 
B u m i p u t e r a m e m a n d a n g m u d a h soa l m e n g u l a n g k a j i p e l a j a r a n m e n y e b a b k a n m e r e k a 
c e n d e r u n g m e m b u a t u l a n g k a j i p a d a saa t - saa t a k h i r apab i l a p e p e r i k s a a a n m e n j e l a n g 
( Z a i n i , 2 0 0 1 ) . K e a d a a n ini s e t e r u s n y a m e n y e b a b k a n m e r e k a gagal u n t u k m e n d a p a t 
k e p u t u s a n y a n g b a i k . 
1 . 1 L a t a r B e l a k a n g M a s a l a h 
F e n o m e n a p a d a m a s a k i n i m e n u n j u k k a n g r a d u a n B u m i p u t e r a s u k a r u n t u k 
m e m p e r o l e h i k e p u j i a n k e l a s p e r t a m a a p a b i l a m e n a m a t k a n p e n g a j i a n . K e a d a a n in i 
d i k a t a k a n b e r p u n c a d a r i p a d a s i k a p d a n b u d a y a p e m b e l a j a r a n p e l a j a r B u m i p u t e r a 
s e n d i r i . 
D i i n s t i t u s i p e n g a j i a n t i n g g i K o l e j U n i v e r s i t i T u n H u s s e i n O n n ( K U i T T H O ) 
d i d a p a t i g r a d u a n B u m i p u t e r a k u r s u s k e j u r u t e r a a n s u k a r u n t u k m e m p e r o l e h i k e p u j i a n 
k e l a s p e r t a m a . G r a d u a n B u m i p u t e r a y a n g m e n a m a t k a n p e n g a j i a n h a n y a m a m p u 
m e m p e r o l e h i i j a z a h k e p u j i a n k e l a s k e d u a t i n g g i s e b a g a i y a n g t e r b a i k . K e b a n y a k a n 
g r a d u a n y a n g m e n a m a t k a n p e n g a j i a n a d a l a h m e m p e r o l e h i k e l a s k e d u a r e n d a h d a n 
k e l a s k e t i g a . J a d u a l 1.1 b e r i k u t m e n u n j u k k a n k e l a s k e p u j i a n y a n g d i p e r o l e h i o l e h 
p e l a j a r B u m i p u t e r a y a n g m e n g i k u t i k u r s u s k e j u r u t e r a a n d i K U i T T H O s e m a s a m a j l i s 
k o n v o k e s y e n k e d u a p u l u h e n a m d a n k e d u a p u l u h t u j u h d i U n i v e r s i t i T e k n o l o g i 
M a l a y s i a p a d a 2 1 d a n 2 2 A p r i l s e r t a 2 8 , 2 9 , d a n 3 0 J u l a i 2 0 0 1 . 
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J a d u a l 1 .1 K e p u j i a n M e n g i k u t K e l a s Y a n g D i p e r o l e h i O l e h G r a d u a n 
B u m i p u t e r a F a k u l t i K e j u r u t e r a a n K U i T T H O P a d a T a h u n 2 0 0 1 
I j a z a h K e p u j i a n 
K e l a s 
P e r t a m a 
K e p u j i a n 
K e l a s D u a 
T ingg i 
K e p u j i a n 
K e l a s D u a 
R e n d a h 
K e p u j i a n 
K e l a s T i g a 
S a i j a n a M u d a 
S a i n s K e j u r u t e r a a n 
A w a m 
5 2 8 
S a r j a n a M u d a 
S a i n s K e j u r u t e r a a n 
E l e k t r i k 
5 17 3 
S a i j a n a M u d a 
S a i n s K e j u r u t e r a a n 
M e k a n i k a l 
12 
J u m l a h - 10 6 7 3 
S u m b e r : M a j l i s K o n v o k e s y e n K e d u a P u l u h 
E n a m d a n K e d u a P u l u h T u j u h 
Unive r s i t i T e k n o l o g i M a l a y s i a 
D a r i p a d a J a d u a l 1 .1 d i d a p a t i 8 0 o r a n g g r a d u a n B u m i p u t e r a y a n g b e r j a y a 
m e n a m a t k a n p e n g a j i a n d a l a m b i d a n g k e j u r u t e r a a n d i K U i T T H O h a n y a 10 o r a n g 
g r a d u a n s a h a j a y a n g b e i j a y a m e n d a p a t i j a z a h k e p u j i a n k e l a s k e d u a t inggi . S e b a l i k n y a 
t i a d a s e o r a n g g r a d u a n B u m i p u t e r a y a n g m e n a m a t k a n p e n g a j i a n p a d a t a h u n 2 0 0 1 
b e i j a y a m e n d a p a t k e l a s p e r t a m a . N i s b a h g r a d u a n y a n g m e n d a p a t k e l a s k e d u a t ingg i 
d e n g a n k e l a s k e d u a r e n d a h d a n k e l a s k e t i g a a d a l a h 1:6.7. K e a d a a n in i m e n u n j u k k a n 
b i l a n g a n g r a d u a n B u m i p u t e r a y a n g m e m p e r o l e h i k e p u j i a n k e l a s k e d u a t ingg i y a n g 
m e r u p a k a n p e n c a p a i a n t e r b a i k a d a l a h k r i t ika l . 
B a g i g r a d u a n S a i j a n a M u d a S a i n s K e j u r u t e r a a n A w a m s e r a m a i 2 3 p e r a t u s 
g r a d u a n m e n d a p a t k e p u j i a n k e l a s k e d u a d a n s e l e b i h n y a k e p u j i a n k e l a s k e d u a r e n d a h . 
B a g i g r a d u a n S a i j a n a M u d a S a i n s K e j u r u t e r a a n M e k a n i k a l 2 1 p e r a t u s g r a d u a n 
B u m i p u t e r a m e n d a p a t k e p u j i a n k e l a s d u a t i n g g i , m a n a k a l a s e l e b i h n y a m e n d a p a t 
k e p u j i a n k e l a s d u a r e n d a h . B e r b a n d i n g d e n g a n g r a d u a n k e j u r u t e r a a n a w a m d a n 
k e j u r u t e r a a n e l ek t r ik , g r a d u a n k e j u r u t e r a a n m e k a n i k a l B u m i p u t e r a m e n u n j u k k a n 
k e a d a a n y a n g a m a t k r i t i k a l d i m a n a k e s e m u a g r a d u a n h a n y a m a m p u m e n d a p a t 
k e p u j i a n k e l a s d u a r e n d a h . K e a d a a n in i a m a t k r i t i ka l b e r b a n d i n g d e n g a n g r a d u a n 
k e j u r u t e r a a n a w a m d a n k e j u r u t e r a a n e l e k t r i k . 
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K e l a s k e p u j i a n y a n g d ipe ro leh i g r a d u a n k e j u r u t e r a a n B u m i p u t e r a K U i T T H O 
m e n u n j u k k a n k e a d a a n y a n g a m a t m e m b i m b a n g k a n . B e r d a s a r k a n k e a d a a n ini m a k a 
p e n g k a j i i n g i n m e n g k a j i b u d a y a p e m b e l a j a r a n pe l a j a r -pe l a j a r B u m i p u t e r a y a n g 
m e n g i k u t i k u r s u s k e j u r u t e r a a n di K U i T T H O . 
1 .2 P e r n y a t a a n M a s a l a h 
D i ins t i tus i p e n g a j i a n t inggi p a d a m a s a kini m e n u n j u k k a n g r a d u a n 
B u m i p u t e r a y a n g m e m p e r o l e h i k e p u j i a n k e l a s p e r t a m a a m a t kr i t ikal . K e a d a a n ini 
j u g a t u r u t b e r l a k u d i K U i T T H O d i m a n a t i a d a g r a d u a n y a n g b e i j a y a m e m p e r o l e h i 
k e p u j i a n k e l a s p e r t a m a p a d a m a j l i s k o n v o k e s y e n k e d u a p u l u h e n a m d a n k e d u a p u l u h 
t u j u h d i U n i v e r s i t i T e k n o l o g i M a l a y s i a p a d a t a h u n 2 0 0 1 . 
B e r i k u t a n d a r i p a d a i su k e g a g a l a n g r a d u a n B u m i p u t e r a y a n g m e n g i k u t i k u r s u s 
k e j u r u t e r a a n d i K U i T T H O m e n d a p a t k e l a s k e p u j i a n p e r t a m a , m a k a p e n g k a j i i n g i n 
m e n g k a j i b u d a y a p e m b e l a j a r a n di k a l a n g a n p e l a j a r - p e l a j a r B u m i p u t e r a y a n g s e d a n g 
m e n g i k u t i k u r s u s k e j u r u t e r a a n d i K U i T T H O . 
1 . 3 S o a l a n K a j i a n 
P e n y e l i d i k a n in i b e r t u j u a n u n t u k m e m a h a m i b u d a y a p e m b e l a j a r a n p e l a j a r -
p e l a j a r B u m i p u t e r a y a n g s e d a n g m e n g i k u t i k u r s u s k e j u r u t e r a a n d i K U i T T H O . K e 
a r a h m e m a h a m i b u d a y a p e m b e l a j a r a n d i k a l a n g a n p e l a j a r - p e l a j a r B u m i p u t e r a y a n g 
m e n g i k u t i k u r s u s k e j u r u t e r a a n di K U i T T H O , m a k a p e n g k a j i i n g i n m e n g k a j i s o a l a n 
k a j i a n d i b a w a h u n t u k m e n d a p a t k a n j a w a p a n b a g i p e r s o a l a n u t a m a . 
a. A p a k a h b e n t u k p e r s e d i a a n m e n t a l y a n g d i l a k u k a n o l e h p e l a j a r s e b e l u m 
m e n g h a d i r i k e l a s ? 
b . A p a k a h b e n t u k p e r s e d i a a n f i z i k a l y a n g d i l a k u k a n o l e h p e l a j a r s e b e l u m 
m e n g h a d i r i k e l a s ? 
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c. A p a k a h b e n t u k in teraks i p e l a j a r s e m a s a p r o s e s p e n g a j a r a n d a n 
p e m b e l a j a r a n d a l a m ke la s ? 
d. A p a k a h t i n d a k a n s u s u l a n y a n g d i l a k u k a n o l e h p e l a j a r se te lah 
m e n g h a d i r i k e l a s ? 
1 . 4 T u j u a n P e n y e l i d i k a n 
T u j u a n u t a m a k a j i a n ini d i j a l a n k a n a d a l a h u n t u k m e m a h a m i b u d a y a 
p e m b e l a j a r a n p e l a j a r - p e l a j a r B u m i p u t e r a y a n g s e d a n g m e n g i k u t i k u r s u s k e j u r u t e r a a n 
d i K U i T T H O . D i s a m p i n g i tu , p e r s o a l a n k a j i a n y a n g i n g i n d i k a j i o l e h p e n y e l i d i k 
a d a l a h seper t i b e r i k u t : 
i. P e r s e d i a a n m e n t a l p e l a j a r s e b e l u m m e n g h a d i r i k e l a s 
ii. P e r s e d i a a n f i z ika l p e l a j a r s e b e l u m m e n g h a d i r i k e l a s 
iii . Tnteraksi p e l a j a r s e m a s a d a l a m k e l a s 
iv. T i n d a k a n s u s u l a n p e l a j a r s e l e p a s m e n g h a d i r i k e l a s 
1.5 Kerangka Teori 
K e r a n g k a t e o r i p e n y e l i d i k a n in i t e r d i r i d a r i p a d a d u a b a h a g i a n u t a m a ia i tu 
p e m b o l e h u b a h b e r s a n d a r d a n p e m b o l e h u b a h t i d a k b e r s a n d a r . P e m b o l e h u b a h t i d a k 
b e r s a n d a r a d a l a h t e rd i r i d a r i p a d a p e r s o a l a n k a j i a n ia i tu p e r s e d i a a n m e n t a l d a n fizikal 
p e l a j a r s e b e l u m m e n g h a d i r i k e l a s , i n t e raks i p e l a j a r s e m a s a d a l a m k e l a s d a n t i n d a k a n 
s u s u l a n p e l a j a r s e l e p a s k e l a s . R a j a h 1.1 m e n u n j u k k a n k e r a n g k a teor i b a g i k a j i a n y a n g 
a k a n p e n y e l i d i k l a k u k a n . 
K a j i a n in i b e r t u j u a n u n t u k m e m a h a m i b u d a y a p e m b e l a j a r a n p e l a j a r - p e l a j a r 
B u m i p u t e r a y a n g s e d a n g m e n g i k u t i k u r s u s k e j u r u t e r a a n d i K U i T T H O . J u s t e r u i tu , 
r e s p o n d e n d a l a m k a j i a n in i a d a l a h t e r d i r i d a r i p a d a p e l a j a r - p e l a j a r B u m i p u t e r a y a n g 
s e d a n g m e n g i k u t i k u r s u s k e j u r u t e r a a n d i K U i T T H O . 
